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Orig. ι D 
Dl« Hohetanlerieugung dar Qeaeinaohaft lag la Mal 1980 eretaala weder aalt Ende 1979 «bar 12 Mio.t und Uberetieg -
aai eonbereinigt - un 4,5 % dea vbraonataniveau. Dieeer Anetieg l l aa i ei oh, abanão wie l a April 1980, ver a l l e 
duroh dia Uiederaufnahne dar Produktion la Vereinigten ¡CBnigreioh erklären. Ma Hohetahleraeugung dar eraten 
5 Nonata dea Jahr· · bl ieb aoait nur noch rd. ; 7 % untar dea entepreohenden Vorjahreeergabnie. 
Die Auftrageeingange haben aioh jedooh wthreu.i dea 1. Vierte l jahr· · gegenüber daa gleichen Zeitraue 1979 «■ « Λ τ · * · 
10 % verringert ι dabei aeigtan besondere die Aufträge aus Drittländern «inen deutlichen Rgokgang (-17,9 % | aua 
der Oeaeineohaft ι - 7,8 jl). 
Le Production ooaaunautaire d'aoier brut de aal 1980 M al tua i t , pour la prämiere foie dapuie f i n 1979t · » **Hm 
de 12 » o . t et dépaeeait - apree déeaieonnalieation - de 4,5 % 1 · niveau oorreepondant du aoie préoedent. Cette 
haueee e'explique, tout ooaae en avril 1980, prinoipalaaent par la repriae de la produotion au Boyauae-Uni. 
i i n e i , la perte de produotion pour 1 · · 5 preaiere aoie de l'année, par rapport à 1979/a*··* p lu · que de 2,7 % 
Le· ooaaandee nouvellee du preeier triaeatre étaient cependant en b a i · · · de plu· de 10 % par rapport au a*ae 
triaeatre de 1979} eurtout lee ooaaaadee en provenanoe de paya t iere ont aeouaé un recul eeneible (-17,9 7> { 
- de la Ooaaunauté t - 7,8 JL). 
Coearanit/ produotion ef crude eteel in May 1980 etood, for the f i re t t i a · alno· the end of 1979, ** BOI 
U a i l l i o n tonnée aad MM - after deeeaeonaliaation - 4, 5 1· higher than the level of the previous aont 
ore than 
H a a _ ri u eeona i i n m u — * j ^ lue"0 ' ·«« · »·~ »-.— l a n. 
Thi· r i · · i · explained, a · Maa Aprila, aainly by the reauaption of produotion in th · U.K. Thue, the loee of 
production for the f i re t f ive aonthe of the year, Mhen compared with 1979 i e no aore than 2,7 %· 
lew erden for the f i re t quarter Here, however, 10 % down on the aaae quarter of 1979 » o * * · " J*0" t h t r * 
oountriee in particular ahoMing a aarked f a l l - o f f (-17,9 i i order· froa t h · Coaannity ι - 7,β > ) . 
La produzione ooauni tarla di acciaio gresao di «aggio I98O ai aitua, per la priaa volta dopo I · " » · *»\ WW, 
a l di eopra dal 12 a i l ion i di t . · eupera - dopo la deetagionalieea.ione - del 4 ,5 > i l oorriapeadeete l ive l lo 
del aeee precedente. Queeto inoreaento ai epiega, ooae quello di aprile 1980, eoprattutto con la ripreea della 
produzione nel Regno Onito | ooeì la diainueione di produzione dei priai 5 * · · 1 dell'anno, i n rapporto a l ÖTÏ, 
é aaggiore del 2,7 i* 
Le nuove ordinaaloai del priao triaeatre hanno invece avuto un oalo di o l tre i l 10 % in rapporto a l l o **·■·« 
trimestre del 1979 j aeprattutto l e ordinaaloai dai pacai tarai hanno aoouaato un ribaeeo eenaibile (-17,9 > | 
ordinaiioni della Coaunità 1 - 7 , 8 %). 
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i r e s a n g a b e n / O u a r t e r 
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(1) Le tz te r Monat 1 s . 3 . Spal te ­ Last monthi column 3 ­ Dernier mois 1 v o i r 3ieme colonne ­ Per l ' u l t i m o mese vedere l e 3e colonna 
(2) Nur Massenstähle ­ Ordinary s t e e l s only ­ Adere courants seulement ­ Solo a c c i a i comuni 
(3) Auftragsbestände am Ende des Berichtsmonate im Verhäl tn is zu den durchschn i t t l i chen Lieferungen ( s a i s o n b e r e i n i g t ) der 3 l e t z t e n 
Monate. 
Ratio between order book a t the end of t he month and average d e l i v e r i e s (de­seasonal ised) of the t h r e e foregoing months. 
Rapport en t re l e s carne ts de commandes à l a f in du moie et l e s l i v r a i s o n s moyennes (déeaiBonnalieéee) dee 3 mois écoulée . 
Rapporto t r a i l car ico d i ordinazioni a l l a f ine del mese e l a media d e l l e consegne (des tag iona l i zza ta ) de i 3 meei p r e c e d e n t i . 
(4) in Rohblockgewicht ­ in ingot equivalent ­ en équivalent l i n g o t s ­ in equivalente di l i n g o t t i 
* Vergleich nicht sa i sonbere in ig t ­ Comparison not de­eeaeonalieed ­ Comparaison non déeaieonnalieée ­ confronto non des tag iona­
l i z z a t o . 
** Ohne Grossbritanien ­ not inc lud ing UK ­ Royaume­Uni non inc lus ­ non inc lusa l a Cran Bretagna· 
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s a l e o n b e r e i n i g t / d e - s e e e o n a l i e e d / d é s a i s o n n a l i e é 
Tendens/Trend/Moyenne mobile 
1976 » — 
I II 
1977 













1975 ­ 100 
XII 1­XII 











































SAI30NBEREINIOTER INDEX DE-SEASOHALISED INDEX INDICE DBSAISONNALISK INDICE DSSTAOIOHALIZZATO 
































































































































































































































































































































4 . ROHSTAHLERZEUGUNG 

























































































































































































































































































Χ XI XII 1-X1I 
PRODUCTION D'ACIER BRUT 

















































































5. ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN INSGESAMT 
TOTAL PRODUCTION OF FINISHED ROLLED PRODUCTS 
PRODUCTION TOTALE DE PRODUITS FINIS LAMINES 






















































































































































































































































































































































II III IV VI VII VIII IX Xl XII I-XII 
ERZEUGUNG VON SCHWEREN PROFILEN 
PRODUCTION OF HEAVY SECTIONS 
PRODUCTION DE PROFILES LOURDS 

























































































































































































































































































7. ERZEUGUNG VON WALZDRAHT IN RINGEN 
PRODUCTION OF WIRE ROD IN COILS 
PRODUCTION DE FIL MACHINE EN COURONNE 































































































































































































































































































π III IV VI VII VIII IX XI XII I-XII 
ERZEUGUNG VON BETONSTAHL 
PRODUCTION OF CONCRETE REINFORCING BARS 
PRODUCTION DE RONDS A BETON 





































































































































































































































































































9. ERZEUGUNG VON SONSTIGEM STABSTAHL 
PRODUCTION OF OTHER MERCHANT BARS 
PRODUCTION D'AUTRES ACIERS MARCHANDS 




















































































































































































































































































































π III IV VI VII VIII IX XI XII 
1000 τ 
I-XIl 
10. ERZEUGUNG VON BANDSTAHL UND ROEHRENSTREIFEN 
PRODUCTION OF HOT-ROLLED STRIP AND TUBE STRIP 
PRODUCTION DE FEU1LLARDS ET BANDES A TUBES A CHAUD 



































































































































































































































































11. ERZEUGUNG VON WARMBREITBAND (FERTIGERZEUGNIS) 
PRODUCTION OF HOT ROLLED COILS (FINISHED PRODUCTS) 
PRODUCTION DE LARGES BANDES A CHAUD (PRODUITS FINIS) 

































































































































































































































II III IV VI Vil VIII IX χι Xli I-XII 
12. ERZEUGUNG VON WAR λ: GEWALZTEN BLECHEN VON 3 MM UND MEHR 
PRODUCTION OF HOT-KOLLED PLATES OF 3 MM AND ABOVE 
PRODUCTION DE TOLES A CHAUD DE 3 WM ET PLUS 





































































































































































































































































































13. ERZEUGUNG VON KALT GEWALZTEN BLECHEN UNTER 3 MM 
PRODUCTION OF COLD-ROLL ED SHEETS OF LESS THAN 3 M 
PRODUCTION DE TOLES A FROID DE MOINS DE 3 MM 



































































































































































































































































14. AUFTRAGSBESTAENDF FUER MASSENSTAEHLE 
ORDER BOOK FOR ORDINARY STEELS 













14832 (15321) (16304) 15753 15993 14694 15183 14646 1^712 
18076 17399 17788 18568 18094 17245 17190 I68II 16536 
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1 5 . AUFTRAGSEIHGAEM 
NEV' ORDERS FOR 
INLANDSMARKT 
HOME MARKET 











3RD COUNTRIES 1979 







I 11 I I I 


























1 6 . LIEFERUNGEN VON MASSENSTAEHLEN 
DELIVERIES OF ORDINARY STEELS 
INLANDSMARKT 
HOME MARKET 











































1 7 . ERZEUGUNG VOM EDELSTAEHLEN 





























































1 8 . LIEFERUNGEN VON EDELSTAEHLEN 
DELIVERIES OF SPECIAL STEELS 
INLANDSMARKT 1978 
HOME MARKET 1979 








3RD COUNTRIES 1979 




























































































































































































































V I I I IX X XI X l i I ­ X I I 
COMMANDES NOUVELLES POUR ACIERS COURANTS 

































































LIVRAISONS D'ACIERS COURANTS 

































PRODUCTION D'ACIERS FINS ET SPECIAUX 









































































LIVRAISONS D'ACIERS FINS ET SPECIAUX 









































* 1> Viert e l jähr - Siehe auoh S. 18 Anhangt "Entwicklung der Auftragseingänge (EC ohne Orossbritannien) ab Januar 1980" 
1.Quarter. - See aleo p. 18 appendili "Evolution of new orders (Community without UK) sinoe January 1980" 
1er trimestre - Voir aueei p. 18, annexe 1 "Evolution dee commandée nouvelles (Communauté sana Royaume-Uni) depuis janvier I98O" 
1° Trimestre - Vedere anche p. 18, appendiοβ:"Evoluiione d e l l e nuove ordinazioni (Comunità senza Regno Unito) dal Gennaio 1980" 
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EIN- UND AUSFUHR AN EGKS-STAHL 
IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL 
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D'ACIER CECA 
IMPORTAZIONI E ESPORTAZIONI D'ACCIAIO CECA 
1000 Τ 
IP IIp Hip IV VI VII VIII IX XI XII 1-XII 
(a) 
Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance des pays tiers 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































de la CE 




































































































































Lieferungen nach der EG 
Del iver ies to the EC 
L iv ra i sons ve r s la CE 























































































































































































































































































(a) Monatszahlen provisorisch, daher Abweichungen gegenüber Jahresergebnis 
(a) Provisional, monthly figures, differing from annual data, 
(a) Chiffres mensuels provisoires, différences avec les données annuelles 
(a) Dati mensili provvisori, diffirenze con i dati annuali 
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20. AUSSENHANDEL AN EGKS-BTAHLERZEUGNISSEN MIT DRITTLÄNDERN 
FOREIGN TRADE OF ECSC STEEL PRODUCTS WITH THIRD COUNTRIES 





B R DEUTSCHLAND 
1980 I 
I I 








I I I 
I V 
Φ 1979 
Einfuhren noch Herkunft 
Imports by origin 







































































































































































Ausfuhren nach Bestimmung 
Exports by destination 







































































































20. AUSSENHANDEL AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN MIT DRITTLÄNDERN 
FOREIGN TRADE OF ECSC STEEL PRODUCTS WITH THIRD COUNTRIES 


























I I I 
Φ 1979 
Einfuhren noch Herkunft 
Imports by origin 

































































































































































































































Ausfuhren nach Bestimmung 
Exports by destination 





































































































































II III IV VI VII V i l l IX XI XII I-XIl 
21. SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN-
UND STAHLINDUSTRIE 
CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR 
L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE 
IRON AND STEEL INDUSTRY 































































































































































































































































































































22. NETTOZUGANG DER EISEN- UND 
STAHLINDUSTRIE AN SCHROTT 
RECEPTIONS NETTES DE FERRAILLES DE 
L'EXTERIEUR PAR L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
NET RECEIPTS OF SCRAP BY THE IRON 
AND STEEL INDUSTRY FROM OUTSIDE 
ARRIVI NETTI DI ROTTAME DALL'ESTERO 
































































































































































































































II III IV VI VII VIII IX XI m 3 1 . H I 
2 3 . ANZAHL DER KURZARBEITER (A) UND BESCHAEFTIOTENZAHL (B) 
NUMBER CT SHORT TIME WORKERS (A) AND TOTAL EMPLOYMENT (Β) 
NOMBRE ΙΕ CHOMEURS PARTIELS (A) BF PERSONNEL TOTAL (B) 
















































































































































































































































































































Anhang ι Entwicklung der Auftragseingänge (EG ohne Grosebrit anni en) ab Januar 1980 
Appendix i Evolution of new orders (Community without UK) since January 1980 
Annexe 1 Evolution des postandes nouvelles (Communauté sans Royaume-Uni) depuis janvier I98O 
Appendice 1 Evoluzione de l l o nuove ordinazioni (Comunità eensa Regno Unito) dal Gennaio I98O* 
φ 1979 - 100 
II III-1980 
Inlandsmarkt/home market/marche In t . t/  
/au Uebrige EGKS/other ECSC/autres CECA 
DrittlKnder/3rd countries/pays t i e r s 













* nur Massenstethle - ordinary s t e e l s only - aoiere courants seulement - solo aooiai comuni -
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INDHOLDSFORTEGNELSE 
Tabe l Side 
1. S i tuat ionen på EF's stålmarked 5 
2 . Produktionsindeks for EKSF'β jern- og s t å l i n d u s t r i 6 
3 . Produktion af råjern 6 
4. Produktion af rås tå l 7 
5. Samlet produktion af færdige valseværksprodukter 7 
6. herunder» Produktion af tunge p r o f i l j e r n 8 
7· Produktion af va l se tråd i c o i l s 8 
8. Produktion af betonarmeringsjern 9 
9· Produktion af andet stangjern 9 
10. Produktion af varmtval sede bånd og rørbånd 10 
11· Produktion af varmtvalsede c o i l s (færdigprodukter) 10 
12. Produktion af varmtvalsede plader på 3 mm og derover 11 
13. Produktion af koldtvalsede plader på under 3 mm 1 1 
14. Ordrebeholdning - a lmindel igt s t å l 11 
15. Nye ordrer - a lmindel igt s t å l 12 
16. Leverancer af a lmindel ig t s t å l 12 
17· Produktion af s p e c i a l s t å l 12 
18. Leverancer af s p e c i a l s t å l 12 
19· Udenrigs- og indenrigshandel med EKSF-stålprodukter 13-14 
20. Udenrigshandel med EKSF-stålprodukter med tredjelande I 5 - I 6 
21 . Jern- og s t å l i n d u s t r i e n s skrotforbrug 17 
22. Jern- og s t å l i n d u s t r i e n s n e t t o t i l g a n g af skrot 17 
23. Antal arbejdere på arbejdsforde l ing og antal beskæftigede i a l t 
ved å r e t s udgang 18 
Se FORKLARENDE BEMÆRKNINGER i nr 2-1980, b i l a g 
INHOUDSOPGAVE 
Tabe l 
1. Een b l i k op de i j z e r - en s t a a l i n d u s t r i e EGKS 
2. Produktie-index i j z e r - en s t a a l i n d u s t r i e EGKS 
3. Ruwijzerproduktie 
4. Ruwstaalproduktie 
5. Totale produktie wal serijprodukten 
6. waarvan: Zware profielen 
7· Walsdraad 
8. Betonstaal 
9* Overig gewoon staal 
10. Warmgewalst bandstaai en strippen voor buizen 
11. Rollen (afgewerkte produkten) 
12. Warmgewalste dikke en middeldikke plaat 
13. Koudgewalste dunne plaat 
14· Orderportefeuille gewoon staal 
15. Nieuwe orders gewoon staal 
16. Leveringen gewoon staal 
17· Produktie speciaalstaal 
18. Leveringen speciaalstaal 
19. Buitenlandse en interne handel in EGKS-produkten 
20. Buitenlandse handel in EGKS-produkten met enkele derde landen 
21. Schrootverbruik van de ijzer- en staalindustrie 
22. Netto-aanvoer schroot bij de ijzer- en staalindustrie 
23. Aantal werknemers die tijdelijk korter werken en personeelssterkte 
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